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Tabela 1. Zakażenie poszczególnymi typami HPV w zależności od rodzaju histopatologicznego raka [8] 
Typ wirusa Rak gruczołowy Rak płaskonabłonkowy
HPV 16 49% 55%
HPV 18 36% 13%
HPV 45 6% 5%
Razem (HPV 16, 18, 45) 90% 73% 
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Tabela 2. Charakterystyka szczepionek przeciw HPV (na podstawie charakterystyki produktu leczniczego [20,21] oraz wyników najważ       
Cervarix™
Skład antygenowy rekombinowane białko zewnętrznej warstwy kapsydu HPV 16, 18 
(20, 20 μg) w postaci cząsteczek wirusopodobnych (VLP)
Adiuwant system adiuwantowy AS04:
– monofosforylolipid A (MPL) 50 μg
– wodorotlenek glinu 500 μg 
Konserwanty brak
Wskazania 
(wg Charakterystyki Produktu Leczniczego)
profilaktyka zmian przednowotworowych szyjki macicy oraz raka szyjki macicy związanych przyczy-
nowo z HPV typu 16 i 18
Grupa docelowa dziewczęta i kobiety od 10 do 25 lat 
Schemat szczepienia domięśniowo (m. naramienny)
– szczepienie podstawowe (3 dawki): 0, 1, 6 miesiąc
– dawki przypominające: aktualnie brak zaleceń
Skuteczność kliniczna w zapobieganiu zaawanso-
wanym zmianom przedrakowym (śródnabłonko-
wej neoplazji szyjki macicy – CIN2+ [CIN2, CIN3, 
rak in situ]) bez względu na typ HPV w zmianie
w ciągu ok. 3 lat u młodych kobiet niezakażonych HPV [31]:
– w profilaktyce CIN2+ – 70% (95% CI: 54–81); NNT: 71 (95% CI: 54–100)
– w profilaktyce CIN3+ – 87% (95% CI: 54–97,7); NNT: 272 (95% CI: 172–496) 
w ciągu 6,4 lat u młodych kobiet niezakażonych HPV [32]:
– w profilaktyce CIN2+ – 72% (95% CI: 21–92); NNT: 42 (95% CI: 23–150)
w ciągu ok. 3 lat w przeciętnej populacji młodych kobiet aktywnych seksualnie [31]:
– w profilaktyce CIN2+ – 30% (95% CI: 16–42); NNT: 89 (95% CI: 61–165)
– w profilaktyce CIN3+ – 33% (95% CI: 9–51); NNT: 224 (95% CI: 131–731)
Skuteczność kliniczna w zapobieganiu zaawan-
sowanym zmianom przedrakowym (śródnabłon-
kowej neoplazji pochwy lub sromu – VaIN2+ 
[VaIN2, VaIN3, rak in situ] lub VIN2+ [VIN2, 
VIN3, rak in situ]) bez względu na typ HPV 
w zmianie
Skuteczność kliniczna w zapobieganiu brodaw-
kom płciowym (bez względu na typ HPV w zmia-
nie)
nie dotyczy
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      niejszych badań klinicznych [31–42])
Silgard® Uwagi
rekombinowane białko zewnętrznej warstwy kapsydu HPV 16, 
18, 6, 11 
(40, 20, 20, 40 μg) w postaci cząsteczek wirusopodobnych 
(VLP)
nie zawierają DNA HPV – nie stwarzają ryzyka zakażenia 
amorficzny siarczan wodorofosforanu glinu 225 μg sole glinu – adiuwant starszej generacji, nieswoiście stymuluje odpowiedź immuno-
logiczną na podane antygeny; stosowane w szczepionkach od ponad 80 lat – do-
brze poznany profil bezpieczeństwa [23];
AS04 – adiuwant nowej generacji swoiście wzmacnia odpowiedź immunologiczną 
poprzez stymulację receptorów TLR-4 na komórkach dendrytycznych (prezentujących 
antygen) przez MPL – silniej niż sole glinu pobudza odporność komórkową (komórki 
B pamięci immunologicznej) i swoistą odpowiedź humoralną (większe i dłużej utrzy-
mujące się stężenia swoistych przeciwciał) [24, 25]; bezpieczeństwo potwierdzone 
w badaniach z randomizacją obejmujących około 40 000 zaszczepionych obserwowa-
nych  przez około 2 lata lub dłużej (szczepionki przeciw HPV, HBV, HSV) [26].
brak nie zawiera tiomersalu
profilaktyka zmian przednowotworowych narządów płciowych 
(szyjki macicy, sromu i pochwy) i raka szyjki macicy oraz broda-
wek zewnętrznych narządów płciowych, związanych przyczyno-
wo z HPV typu 6, 11, 16, 18
HPV 16 i 18 odpowiadają za rozwój 70% raków płaskonabłonkowych i około 80% 
raków gruczołowych szyjki macicy [3, 15], a także większość rzadziej występują-
cych raków pochwy, sromu i odbytu [27]
HPV 6 i 11 odpowiadają za powstanie ponad 80% brodawek narządów płciowych 
[28]. 
dziewczęta i kobiety od 9 do 26 lat 
szczepionka jest również zarejestrowana do profilaktyki broda-
wek płciowych u chłopców od 9 do 15 lat
domięśniowo (m. naramienny)
– szczepienie podstawowe (3 dawki): 0, 2, 6 miesiąc
– dawki przypominające: aktualnie brak zaleceń
wszystkie 3 dawki należy podać w ciągu 12 miesięcy; jeżeli cykl szczepienia został 
przerwany po 2 dawkach, trzecią należy podać jak najszybciej (nie ma konieczności 
rozpoczynania cyklu od początku) [29, 30]
w ciągu śr. 3,6 lat u młodych kobiet niezakażonych HPV [33]:
– w profilaktyce CIN2+ – 43% (95% CI: 24–57); NNT: 81 (95% 
CI: 54–158)
– w profilaktyce CIN3+ – 45,5% (95% CI: 19–63,5); NNT: 154 
(95% CI: 92–434) 
w ciągu śr. 3,6 lat w przeciętnej populacji młodych kobiet ak-
tywnych seksualnie [33]:
– w profilaktyce CIN2+ – 19% (95% CI: 8–29); NNT: 89 (95% 
CI: 56–223)
– w profilaktyce CIN3+ – 19% (95% CI: 4–31); NNT: 154 (95% 
CI: 85–784)
nie porównano bezpośrednio skuteczności klinicznej obu szczepionek w jednym ba-
daniu (dotychczas porównano tylko immunogenność i tolerancję – p. niżej); oprócz 
wysokiej skuteczności wobec CIN2+ i CIN3+ wywołanych przez HPV16 i 18, do-
datkowo ochrona krzyżowa – zmniejszenie ryzyka CIN 2+ wywołanej także przez 
HPV typów niezawartych w szczepionce [31, 34,]:
– Cervarix: HPV-31, -45, -58
– Silgard: HPV-31
w ciągu średnio 3,6 lat u młodych kobiet niezakażonych HPV 
[33]:
– 77% (95% CI: 47–91,5); NNT: 198 (95% CI: 127–379)
w ciągu średnio 3,6 lat w przeciętnej populacji młodych kobiet 
aktywnych seksualnie [33]:
– 51% (95% CI: 22,5–69); NNT: 282 (95% CI: 173–693)
HPV 16 lub HPV 18 odpowiada za 95% zmian typu VaIN2+ lub VIN2+ w tych    
badaniach [33]
HPV 16 lub HPV 18 odpowiada za 90,5% zmian typu VaIN2+ lub VIN2+ w tych 
badaniach [33]
w ciągu średnio 3,6 lat u młodych kobiet niezakażonych HPV 
[33]:
– 83% (95% CI: 74–89); NNT: 34 (95% CI: 29–42) a, w ciągu 
średnio 3,6 lat w przeciętnej populacji młodych kobiet aktyw-
nych seksualnie [33]: 
– 62% (95% CI: 53,5–69); NNT: 41 (95% CI: 34–50), w ciągu 
średnio 2,3 lat u młodych mężczyzn niezakażonych HPV [35]:
– 89% (95% CI: 65,5–98); NNT: 34 (95% CI: 29–42), w ciągu 
średnio 2,3 lat w przeciętnej populacji młodych mężczyzn ak-
tywnych seksualnie [35]:
– 62% (95% CI: 42–76); NNT: 38 (95% CI: 27–63)
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1SPGJMBLUZLBQJFSXPUOBSBLBT[ZKLJNBDJDZ
8FEVH XZUZD[OZDI8)0 PSB[ XJFMVNJÂE[ZOBSPEP
XZDI J LSBKPXZDI UPXBS[ZTUX OBVLPXZDI 	HJOFLPMP
HJD[OZDI POLPMPHJD[OZDI
 PQUZNBMOB QSPGJMBLUZLB
SBLB T[ZKLJ NBDJDZ PCFKNVKF [BSËXOP QSPGJMBLUZLÂ
QJFSXPUO 	EPSBE[UXPPSB[T[D[FQJFOJB
XDFMV[BQP
CJFHBOJB[BLBFOJPN)17OBMFDZNEPXZTPDFPO
LPHFOOZDI UZQËX PSB[QSPGJMBLUZLÂXUËSO 	XD[FTOF
XZLSZXBOJF EZTQMB[KJ J SBLB q QS[FTJFXPXF CBEBOJB
DZUPMPHJD[OF
JMFD[FOJFOJFQSBXJEPXPvDJXPCSÂCJFCP
OZ vMV[PXFK T[ZKLJNBDJDZ <> 8BSVOLJFN
QPXPE[FOJB SFBMJ[BDKJ QSPHSBNËX QSPGJMBLUZD[OZDI
KFTUCVEPXBOJFvXJBEPNPvDJTQPFD[FÉTUXBX[BLSFTJF
NPMJXPvDJ[BQPCJFHBOJBJXD[FTOFHPXZLSZXBOJBPSB[
MFD[FOJBDIPSPCZ8SFBMJ[BDKJUFHP[BEBOJBXBOSPMÂ
TQFOJBKUBLFQFEJBUS[ZJMFLBS[FSPE[JOOJ
8  J  SPLV&VSPQFBO.FEJDJOFT &WBMV
BUJPO "HFODZ 	&.&"
 [BSFKFTUSPXBB J EPQVvDJB EP
TUPTPXBOJBX&VSPQJF 	X UZNX1PMTDF
 EXJF T[D[F
QJPOLJQS[F[OBD[POFEPQSPGJMBLUZLJ[NJBOQS[FEOP
XPUXPSPXZDIT[ZKLJNBDJDZPSB[SBLBT[ZKLJNBDJDZ
[XJ[BOZDIQS[ZD[ZOPXP[[BLBFOJFN)17#ZZUP
PEQPXJFEOJP4JMHBSE <> 	GJSNZ.4%
PSB[$FSWBSJY
<> 	GJSNZ (4,
 $IBSBLUFSZTUZLÂ PCV T[D[FQJPOFL
QS[FETUBXJPOPXUBCFMJ
,JMLVMFUOJF 	PEEP MBU
 PCTFSXBDKFX SBNBDI
CBEBÉLMJOJD[OZDIXTLB[VKFT[D[FQJFOJFQJFSXPU
OF 	EBXLJ
[NOJFKT[BSZ[ZLPSP[XPKVTUBOVQS[FE
SBLPXFHP T[ZKLJ NBDJDZ B T[D[FQJFOJF LPCJFU OJF[B
LBPOZDI )17 KFTU qLSPUOJF TLVUFD[OJFKT[F OJ
T[D[FQJFOJF QS[FDJÂUOFK QPQVMBDKJ LPCJFU BLUZXOZDI
TFLTVBMOJFXLUËSFK[OBD[DZPETFUFLKVKFTU[BLB
POZ 	UBC
6LPCJFU[BLBPOZDI)17PLSFvMPOFHP
UZQV T[D[FQJFOJF KFTU CPXJFN OJFTLVUFD[OF X QSPGJ
MBLUZDF[NJBOQS[FESBLPXZDIJSBLBXZXPBOFHPUZN
UZQFN)17<>
*NNVOPHFOOPv¾ T[D[FQJPOFL QS[FDJXLP )17
J PDFOB FXFOUVBMOFK QPUS[FCZ QPEBXBOJB EBXFL
QS[ZQPNJOBKDZDIXQS[ZT[PvDJ
%VHPUSXBBPDISPOBQPT[D[FQJFOJVNBJTUPUOF[OB
D[FOJF [F X[HMÂEV OB SZ[ZLP [BLBFOJB )17 VUS[Z
NVKDF TJÂ QS[F[ DBZ PLSFT BLUZXOPvDJ TFLTVBMOFK
"LUVBMOJF OJF [BMFDB TJÂ QPEBXBOJB EBXFL QS[Z
QPNJOBKDZDI BOJ T[D[FQJPOLJ $FSWBSJY BOJ 4JM
HBSE <> KFEOBL PCTFSXBDKF LMJOJD[OF OBEBM
USXBK
/JFXZLSZUPEPUFKQPSZNBSLFSBJNNVOPMPHJD[OF
HPLPSFMVKDFHP[LMJOJD[OPDISPOQS[FEQS[FUSXB
ZN[BLBFOJFN)17PSB[$*/JSBLJFN1S[ZQVT[
D[BTJÂKFEOBLFPEQPXJFEyIVNPSBMOB[BQFXOJBKDB
XZTPLJQP[JPNTXPJTUZDIQS[FDJXDJBXTVSPXJDZLUË
SZ LPSFMVKF [F TUÂFOJFN QS[FDJXDJB X vMV[JF T[ZKLJ
NBDJDZ<>KFTUQPETUBXPXZNNFDIBOJ[NFNPDISP
OZQS[FE [BLBFOJFNXJSVTBNJ)17 JOEVLPXBOZN
QS[F[ T[D[FQJPOLJ QSPGJMBLUZD[OF [BXJFSBKDF LPNCJ
OBDKÂBOUZHFOËXJBEJVXBOUËX<>
8QS[ZQBELVPCVT[D[FQJPOFLNBLTZNBMOZFGFLU
PDISPOOZ QS[FE [BBXBOTPXBOZNJ [NJBOBNJ QS[FE
SBLPXZNJ NPOB V[ZTLB¾ T[D[FQJD NPEF OBTUP
MBULJ QS[FE LPOUBLUFN [ )17 	UBC 
 #BEBOJB JN
NVOPHFOOPvDJXZLB[BZFSPLVQPT[D[FQJFOJV
T[D[FQJPOL$FSWBSJYV[BT[D[FQJPOZDIOBTUP
MBUFLJNPEZDILPCJFU	XXJFLVqMBU
XTVSPXJDZ
TUXJFSE[POPTXPJTUFQS[FDJXDJBBXPCFD)17J
B JDI vSFEOJF TUÂFOJF VUS[ZNZXBP TJÂ OB TUBZN
XZTPLJNQP[JPNJF 	ð SB[ZXJÂLT[ZNOJQPOBUV
SBMOZN[BLBFOJV
QS[F[DBZPLSFTPCTFSXBDKJ <>
/BQPETUBXJFXZOJLËXBOBMJ[ [ [BTUPTPXBOJFNNP
EFMVNBUFNBUZD[OFHPQSPHOP[PXBOPF UBLJFTUÂF
OJFQS[FDJXDJBQS[FDJXLP)17JXTVSPXJDZQP
T[D[FQJFOJVQSFQBSBUFN$FSWBSJYVUS[ZNBTJÂOBXFU
MBU<>
Tabela 2. Ciąg dalszy
Cervarix™
Immunogenność i trwałość odpowiedzi immuno-
logicznej
– odsetek serokonwersji wobec HPV 16 i 18 miesiąc po 3. dawce bardzo wysoki (ok100%) [36, 37];
– wszystkie szczepione kobiety seropozytywne co najmniej przez 8,4 lat [37]
– stężenie swoistych przeciwciał wobec HPV 16 i 18 w surowicy po szczepieniu u młodych kobiet 
kilka–kilkanaście razy (≥10) większe niż po naturalnym zakażeniu utrzymuje się przez co najmniej 
8,4 lat [37]
– immunogenna u kobiet do 55. roku życia [38]
– większe stężenia swoistych przeciwciał u młodych nastolatek niż dorosłych kobiet, zwłaszcza 
>35. roku życia [36, 38, 39]
a dotyczy tylko brodawek związanych z HPV 6, 11, 16 lub 18;  
NNT – w tym wypadku liczba pacjentów, których trzeba zaszczepić, aby uniknąć jednego punktu końcowego (np. CIN2+, CIN3+ itp.) w podanym okresie obserwacji; 
CIN – śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy (CIN2+ – drugiego stopnia; CIN3+ – trzeciego stopnia); VaIN – śródnabłonkowa neoplazja pochwy (VaIN2 – drugiego stopnia;     
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5BLFXQS[ZQBELVT[D[FQJPOLJ4JMHBSETUXJFS
E[POP F vSFEOJP PLPP  MBUB QP SP[QPD[ÂDJV
T[D[FQJFOJBTXPJTUFQS[FDJXDJBBQS[FDJXLP)17
CZZ PCFDOF V QPOBE  LPCJFU X XJFLV q
MBU B vSFEOJF TUÂFOJF CZP PLPP q SB[Z XJÂL
T[FOJQPOBUVSBMOZN[BLBFOJV <>/BUPNJBTU
UZMLPLPCJFUQPUZNPLSFTJFCZPTFSPQP[ZUZX
OZDIXPCFD)17BvSFEOJFTUÂFOJFTXPJTUZDI
QS[FDJXDJB X DBFK HSVQJF T[ZCLP QP T[D[FQJFOJV
[NOJFKT[ZPTJÂEPXBSUPvDJUBLJFKKBLQPOBUVSBM
OZN[BLBFOJV<>+FEOBLTLVUFD[OPv¾LMJOJD[OB
X[BQPCJFHBOJV$*/[XJ[BOFK[)17VUS[ZNZ
XBBTJÂXQS[F[DBZUFOPLSFTOBXZTPLJNQP[JP
NJF<>
*NNVOPHFOOPv¾PCVT[D[FQJPOFLKFTU[OBNJFO
OJFXJÂLT[BVNPEZDIOBTUPMBUFLXQPSËXOBOJV[F
TUBST[ZNJ HSVQBNJ XJFLPXZNJ [XBT[D[B QP 
SPLV ZDJB <> 8 XJFMPPvSPELPXZN CB
EBOJVLMJOJD[OZNXLUËSZNTUPTPXBOPT[D[FQJPO
LÂ$FSWBSJYTUXJFSE[POPQPOBEEXVLSPUOJFXZT[Z
QP[JPN TXPJTUZDI QS[FDJXDJB QS[FDJXLP )17  J
 V E[JFXD[U X XJFLV q MBU X QPSËXOBOJV
[HSVQqMBU[BSËXOPQPKBLJNJFTJDBDI
CBEBOJB <>1PEPCOF[KBXJTLP[BPCTFSXPXBOP
SËXOJFXCBEBOJBDIT[D[FQJPOLJ4JMHBSE<>
*OEVLDKBEVFHPTUÂFOJBTXPJTUZDIQS[FDJXDJB
QP T[D[FQJFOJV XNPET[FK HSVQJF XJFLPXFK LUËSF
VUS[ZNVKF TJÂ OB QPEPCOZN QP[JPNJF QS[F[ LJMLB
MBU 	QMBUFBV
NPF CZ¾ LPS[ZTUOZNQSPHOPTUZLJFN
USXBPvDJ VUS[ZNZXBOJB TJÂ PDISPOZ LMJOJD[OFK
QS[FE[BLBFOJFN)17JSP[XPKFNSBLBT[ZKLJNBDJ
DZ<>+FEOBLUPEBMT[FPCTFSXBDKFJLPMFKOFCBEB
OJBLMJOJD[OFLBEFK[FT[D[FQJPOFLPTPCOPXZLB
D[Z J LJFEZ LPOJFD[OF CÂE[JF QPEBOJF EBXLJ QS[Z
QPNJOBKDFK BCZ VUS[ZNB¾ [BEPXBMBKDZ QP[JPN
PDISPOZQPT[D[FQJFOOFKQS[F[EVHJD[BT
5PMFSBODKBJCF[QJFD[FÉTUXPT[D[FQJPOFL
8CBEBOJBDILMJOJD[OZDIT[D[FQJPOFLQS[FDJXLP)17
OBKD[ÂTUT[ZN E[JBBOJFN OJFQPEBOZN PCTFSXP
XBOZNqD[ÂvDJFKXHSVQJFPTËCT[D[FQJPOZDI
QS[FDJXLP )17 X QPSËXOBOJV [ HSVQ LPOUSPMO
CZZ BHPEOF J QS[FNJKBKDF NJFKTDPXF OJFQPEBOF
PED[ZOZ QPT[D[FQJFOOF 	/01
 [BD[FSXJFOJFOJF CËM
PCS[ÂL<>.JFKTDPXF/01XUZNTJMOZ
CËMXNJFKTDVXTUS[ZLOJÂDJB[OBNJFOOJFD[ÂvDJFKXZ
TUÂQPXBZQPT[D[FQJPODF$FSWBSJYOJ4JMHBSE<>8
CBEBOJBDILMJOJD[OZDIQPT[D[FQJPODF$FSWBSJYOJFDP
D[ÂvDJFKOJXHSVQJFLPOUSPMOFKPCTFSXPXBOPSËXOJF
CËMTUBXËXJNJÂvOJXDJHVLJMLVEOJQPT[D[FQJFOJV
<>8BEOZNQS[ZQBELVPCKBXZOJFTQPXPEPXBZ
KFEOBLQS[FSXBOJBDZLMVT[D[FQJFOJB<>
.POJUPSPXBOJF DJÂLJDI /01 QP [BTUPTPXBOJV
T[D[FQJPOLJ $FSWBSJY X SBNBDI CBEBÉ LMJOJD[OZDI
	QPOBE   [BT[D[FQJPOZDI QBDKFOUËX J QPOBE
XHSVQJFLPOUSPMOFKPLSFTPCTFSXBDKJEP
SPLV
 XZLB[BP F SZ[ZLP OPXZDI [BDIPSPXBÉ OB
DIPSPCZ QS[FXMFLF X UZN BVUPJNNVOJ[BDZKOF QP
T[D[FQJFOJVJXHSVQJFLPOUSPMOFKTJÂOJFSËOJ<>
1S[ZQBELPXF[BT[D[FQJFOJFLPCJFUXDJZMVC[BKvDJF
XDJÂQPED[BTDZLMVT[D[FQJFOJBT[D[FQJPOL$FSWB
SJYOJFXJ[BPTJÂ[F[XJÂLT[FOJFNSZ[ZLBOFHBUZX
OZDIOBTUÂQTUXEMBQPEVBMFPCTFSXBDKFEPUZD[DF
CF[QJFD[FÉTUXBXUFKHSVQJFOJFTKFT[D[FXZTUBSD[B
KDFBCZ[BMFDB¾T[D[FQJFOJFDJÂBSOZDI<>
.POJUPSPXBOJF CF[QJFD[FÉTUXB T[D[FQJPOLJ 4JM
HBSE QPED[BT KFK NBTPXFHP TUPTPXBOJB X SBNBDI
QPXT[FDIOZDI T[D[FQJFÉX64" 	QPOBE NJMJPOZ
EBXFLEPLPÉDBS
XZLB[BPFOBKD[ÂvDJFKXZ
TUÂQVKDZN[EBS[FOJFNOJFQPEBOZNQPT[D[FQJF
OJVCZPPNEMFOJFXB[PXBHBMOF	QS[ZQBELËX
UZTEBXFL
1POBEUPVOJFXJFMLJFHPPETFULB[BT[D[F
QJPOZDIPTËC	QS[ZQBELJUZTEBXFL
[BSFKF
Silgard® Uwagi
– odsetek serokonwersji miesiąc po 3. dawce bardzo wysoki 
(ok. 100%) [36,40],
– po ok. 41 miesiącach po podaniu 3. dawki ok. 40% młodych 
kobiet seronegatywnych wobec HPV 18, a stężenie swoistych 
przeciwciał zmniejsza się w ciągu 2 lat do wartości obserwo-
wanych po naturalnym zakażeniu; stężenie anty-HPV 16 kilka 
razy większe niż po naturalnym zakażeniu [40]
– immunogenna u kobiet do 45. roku życia [41]
– większe stężenia swoistych przeciwciał u młodych nastolatek 
niż dorosłych kobiet, zwłaszcza >35. roku życia [41] 
w badaniu bezpośrednio porównującym obie szczepionki 1,12 i 18 miesięcy po 
podaniu 3. dawki w grupie szczepionej preparatem Cervarix w porównaniu z prepa-
ratem Silgard stwierdzono (wobec HPV 16 i 18) [36,42]: 
– podobny odsetek serokonwersji 
– kilkukrotnie większe miana swoistych przeciwciał w surowicy (2,3–9,4 x)
– większy odsetek kobiet wydzielających przeciwciała neutralizujące HPV 16 lub 
HPV 18 w śluzie szyjkowym (różnica rzędu 20–30%)
– większy odsetek kobiet, u których stwierdzono swoiste komórki B i T (różnica 
20–30%)
– około 2-krotnie większy odsetek swoistych limfocytów B i T na 1 mln limfocytów;
na razie nie wiadomo, czy te różnice w immunogenności będą miały znaczenie 
w skuteczniejszej ochronie przed CIN2+ i rakiem szyjki macicy lub trwałości tej 
ochrony (tzn. konieczności podawania dawek przypominających) [36, 40, 42] 
        VaIN3 – trzeciego stopnia); VIN – śródnabłonkowa neoplazja sromu (VIN2 – drugiego stopnia; VIN3 – trzeciego stopnia). 
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TUSPXBOP PCXPEPXF OFVSPQBUJFQPSBFOJB XJPULJF
	XUZN[FTQË(VJMMBJOB#BSSÁHP
KFEOBLSZ[ZLPJDI
XZTUQJFOJBQPT[D[FQJFOJVCZPNOJFKT[FOJXQP
QVMBDKJPHËMOFKXEBOZNXJFLV	PEQPXJFEOJPWT
UZTPTËCSPD[OJF
<>3BQPSU7"&34	7BD
DJOF"EWFSTF&WFOUT3FQPSUJOH 4ZTUFN
 OJFXZLB[B
TUBUZTUZD[OJF JTUPUOFHP [XJ[LV QPNJÂE[Z DJÂLJNJ
[EBS[FOJBNJ OJFQPEBOZNJ B QPEBOJFN 4JMHBSEV
<>
3BQPSUCF[QJFD[FÉTUXBXZEBOZX8JFMLJFK#SZUB
OJJQS[F[.)3"	.FEJDJOFTBOE)FBMUIBSFQSPEVDUT3F
HVMBUPSZ"HFODZ
JOGPSNVKFFQPEBOJFNMOEBXFL
T[D[FQJPOLJ$FSWBSJYXSBNBDI/BSPEPXFHP1SPHSB
NV4[D[FQJFÉE[JFXD[UQPUXJFSE[JPLPS[ZTUOZQSPGJM
CF[QJFD[FÉTUXB UFK JOUFSXFODKJ <>#JMBOTLPS[ZvDJ
J SZ[ZLB QPUFODKBMOZDI E[JBBÉ OJFQPEBOZDI KFTU
XQS[ZQBELVPCVT[D[FQJPOFLEPEBUOJ<>
1S[FDJXXTLB[BOJBEPT[D[FQJFÉ
4[D[FQJPOLJ QS[FDJXLP XJSVTPXJ )17 T QS[FDJX
XTLB[BOF<>
 X QS[ZQBELV OBEXSBMJXPvDJ X TUPQOJV BOB
GJMBLTKJ VPHËMOJPOFK 	OQ XTUS[T BOBGJMBLUZD[OZ MVC
PCKBXZ BOBGJMBLUZD[OF [ DPOBKNOJFK VLBEËX
OB
LUËSZLPMXJFLTLBEOJLQSFQBSBUV
VPTËCVLUËSZDIQPQPEBOJVQPQS[FEOJFKEBX
LJT[D[FQJPOLJXZTUQJZPCKBXZXTLB[VKDFOBOBE
XSBMJXPv¾ X TUPQOJV BOBGJMBLTKJ VPHËMOJPOFK 	OQ
XTUS[T BOBGJMBLUZD[OZ MVC PCKBXZ BOBGJMBLUZD[OF
[DPOBKNOJFKVLBEËX

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